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2017 中国传播论坛暨金砖国家传媒国际研讨会综述
■ 姬德强 李 展
适逢金砖国家领导人第九次会晤在中国厦门召开之
际，“2017 中国传播论坛暨金砖国家传媒国际研讨会”于

















































































南非开普敦大学 Herman Wasserman 教授分析了中国媒
体在非洲媒体从业者中的潜在影响。他认为，在非洲媒体
市场，中国媒体的影响力虽然在上升，但对当地记者和民
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众的影响力仍非常有限，核心问题不在于接触和使用，而
是已经形成的刻板偏见。
香港浸会大学 Colin Sparks 教授阐释了由 Daniel





















































































① 详见李金铨:《以历史为经，以世界为纬———中国国际传播研究的想象力》，《国际传播》，2016 年第 1 期。
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